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La investigación titulada "Bienestar psicológico y agresividad en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Los Olivos, Lima, 2019", tuvo como objetivo principal 
determinar la relación, a modo de correlación, entre bienestar psicológico y agresividad en 
adolescentes, con un estudio de nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental, 
transversal con un tipo aplicado. Para la recolección de datos se emplearon la escala de 
bienestar psicológico para adolescentes (BIEPS-J) de María Martina Casullo y el cuestionario 
de agresión (AQ) de Buss y Perry. La muestra estuvo constituida por 390 estudiantes de 1° a 
5° de secundaria de ambos sexos. El resultado central de la investigación es que existe 
correlación inversa y significativa entre bienestar psicológico y agresividad con una 
correlación de Rho = -,336**, lo que indicaría que ante el incremento en uno de los niveles de 
una variable, es menor la presencia o afectación de la otra y viceversa. 
 




The research entitled "Psychological well-being and aggressiveness in adolescents of public 
educational institutions of the district of Los Olivos, Lima, 2019", had as main objective to 
determine the relationship, by way of correlation, between psychological well-being and 
aggressiveness in adolescents, with a study of descriptive correlational level, non-experimental 
design, transversal with an applied type. For data collection were used, the psychological well- 
being scale for adolescents (BIEPS-J) by María Martina Casullo and the aggression 
questionnaire (AQ) by Buss and Perry. The sample consisted of 390 students from 1st to 5th 
grade of both sexes. The main result of the research is that there is a significant and inverse 
correlation between psychological well-being and aggressiveness with a correlation of Rho = - 
, 336 **, which would indicate that given the increase in one of the levels of a variable, it is 
lower the presence or affectation of the other and vice versa. 
 
Keywords: Psychological well-being, aggressiveness, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, se observa que las conductas violentas son una problemática que día a día 
aumenta, todo esto repercute en el bienestar psicológico de la población. Iniciaremos 
definiendo la agresividad como la tendencia a usar la fuerza física o amenaza verbal contra 
algún individuo, esto causa lesiones físicas, daños psicológicos, etc. 
La violencia juvenil ha ido en aumento, alrededor del mundo se observa mediante los 
periódicos y medios de comunicación que diariamente se presentan casos de agresividad en 
jóvenes dentro de pandillas, escuelas y las calles; pese a ello se ha demostrado que el impacto 
es distinto ya que en algunos países es 100 veces más habitual que en otros. La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 2015 revela que las agresiones juveniles afectan a los 
infantes y adolescentes entre 10 y 29 años, y se intensifica durante la pubertad e inicio de la 
fase adulta. Asimismo, nos indica que 4 de cada 10 jóvenes participa en peleas y 1 de cada 4 
adolescentes sufre de acoso al mes. 
Así pues, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2016 comenta que este tipo de 
violencia afecta a nivel mundial comprendiendo actos como la intimidación, agresiones 
físicas, sexuales hasta los homicidios. Según estudios existe un registro de 200 000 
asesinatos al año, estos crímenes se dan entre personas de 10 a 29 años, es así que del 43% 
de crímenes anuales cometidos de manera global; el 83% de afectados son hombres. En las 
peleas físicas y la intimidación se mostró que casi el 42% son varones y el 37% son mujeres. 
Asimismo, la OMS (2018) menciona que durante la adolescencia se presentan cambios tanto 
físicos, sociales y emocionales, estos cambios pueden lograr que los jóvenes sean indefensos 
o propensos a generar algún problema de salud mental. De acuerdo a su estudio se halló que 
el 16% del total de enfermedades a nivel mundial son los trastornos mentales en jóvenes 
entre 10 y 19 años. 
En relación sobre los comportamientos agresivos en la etapa adolescente se pueden 
representar como una manera en que los jóvenes buscan reconocimiento de sí mismos ante 
sus pares, asimismo mediante las peleas físicas y el mal trato a quienes consideran inferiores, 
buscan afianzar el aprecio propio, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) 2011 refiere que muchos jóvenes que presentan estas conductas buscan el 
reconocimiento que no se le ha brindado en casa; pero también se presentan grupos de 
adolescentes quienes no han recibido límites a comportamientos no adecuados por parte de 
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sus padres. Piquero, Farrington y Blustein (2007) indican que en la adolescencia se presenta 
un aumento de comportamientos agresivos, llegando puntos máximos entre 16 y 17 años de 
edad. 
Por otro lado, el Banco mundial (BM) 2018 nos indica que la zona con mayor índice de 
violencia a nivel mundial es América Latina, quien presenta unos 23,9 asesinatos por cada 
100,000 pobladores en el año 2012; un índice muy alto comparado con África que presenta 
el 9,4; Norteamérica el 4,4; Europa el 2,9 y finalmente Asia con 2,7. En el año 2013 se 
demostró que dentro de América Latina se encuentran 42 de las 50 ciudades más violentas 
a nivel mundial. 
Romaní, Gutiérrez y Lama (2011) demuestran que en el Perú, el 37.5% de adolescentes han 
sido perpetradores de algún tipo de violencia contra sus pares; asimismo se determinó que 
el 54.4% de casos serían de agresiones verbales, seguido del 35.9% de casos de agresiones 
físicas, el 26.7% en exclusión social y posteriormente un 12.8% en formas mixtas. Se halló 
que el perfil del adolescente que presenta conductas agresivas sería hombre con una edad 
entre 14 y 16 años, con tendencia al consumo de estupefacientes durante el último año. 
Alarcón y Bárrig Jó (2015) identificaron problemas de ansiedad, depresión y 
comportamientos agresivos en un grupo de 298 jóvenes, 144 hombres y154 mujeres, de las 
jurisdicciones de Los Olivos y San Martin de Porres. Su estudio evidenció que el 23% de 
los participantes mostró conductas agresivas; asimismo, del total de escolares mujeres, el 
69% evidenció dificultades de ansiedad, angustias, depresión y quejas corporales, mientras 
que el 74 % de los varones presentó conductas de quebrantamiento de reglas y dificultades 
de atención. 
Con ello, se corroboró la presencia de agresividad en el distrito de Los Olivos afectando de 
manera psicológica a los adolescentes. Por ello, la investigación busca establecer la 
correlación que exista entre bienestar psicológico y agresividad precisamente en 
adolescentes. 
De acuerdo a ello, dentro del ámbito internacional se presenta a Linares y Fernández 
(2015) quienes ejecutaron una exploración para examinar si existía una coherencia entre 
los     métodos     educativos     que     usan     los     progenitores     con     la     agresividad 
de manera impulsiva y premeditada mostrada por sus hijos, asimismo se buscó señalar si 
existe correlación diferencial entre las formas de agresividad. Se tuvo como muestra 516 
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jóvenes, en tres instituciones públicas de Jaén, España. Teniendo como resultados, que las 
prácticas educativas de ambos padres se relaciona de manera significativa con la 
agresividad de sus hijos, las correlaciones fueron bajas en un rango de 0,11 a 0,28. Además 
se obtuvo que el 46% de los adolescentes pertenecían a la categoría de no agresivos (237 
sujetos), el 38% (196 sujetos) a la categoría de agresividad pura, y el 16% a la categoría de 
agresividad mixta (83 sujetos). El resultado acerca de agresividad pura es similar a 
resultados de estudios anteriores mientras que la proporción de jóvenes no agresivos era 
menor. 
Bahramian; Mazaheri y Hasanzadeh (2018) buscaron conocer la relación entre 
alfabetización mediática y psicología mental de estudiantes de secundaria. Se contó con la 
participación de 139 adolescentes, todos ellos provenientes de la ciudad de Semirom, en 
Irán. Se obtuvo como resultados de acuerdo al análisis ANOVA unidireccional que no 
existe una correlación significativa en alfabetización mediática y los puntajes de bienestar 
psicológico con el trabajo de los padres de los estudiantes (P> 0.05). Asimismo se 
determinó que no existe relación significativa entre la situación económica familiar y la 
puntuación de alfabetización mediática. Por otro lado, la media de la puntuación de 
bienestar psicológico total fue de 63,1 ± 10,9 de 100. Indica también que existe un bajo 
nivel de relación positiva entre el puntaje de alfabetización mediática y el bienestar 
psicológico total (r = 0.165). 
Anabalón, Muñoz-Reyes, Polo, Valenzuela, Guerra, Hidalgo- Rasmussen & Turiégano 
(2018) realizaron una publicación para comprender la conexión de la agresividad con 
calidad de vida. Se tuvo como muestra 334 jóvenes, entre 16 y 19 años, de una escuela 
secundaria en Santiago de Chile. Los resultados demostraron que de acuerdo a los análisis 
correlacionalees evidencia una relación negativa y significativa entre la agresividad y las 
subescalas de calidad de vida a excepción de agresividad y el bienestar psicológico quienes 
presentan correlación positiva y significativa. La sub escala ira se muestra 
significativamente mayor en mujeres que en hombres. Con respecto a las subescalas de 
calidad de vida, las mujeres muestran los valores más bajos en el bienestar físico y 
psicológico. En los hombres la ira se asoció de manera negativa con el bienestar 
psicológico, los compañeros y el apoyo social. Por ello se concluye que es importante tener 
estrategias para afrontar la agresividad adolescente en la calidad de vida. 
Lakota (2018) ejecutó un estudio para precisar si el género, edad y el conflicto familiar 
afectan el funcionamiento académico y el bienestar del niño después de un divorcio 
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parental. Teniendo como muestra alumnos de 1º a 8º grado con un total de 40 padres 
divorciados en los últimos 3 años. La investigación arrojó que no hay relación significativa 
entre grado, género, conflicto familiar y cuatro subescalas de Conners CBRS-P: 
Dificultades Académicas, Dificultades Emocionales y Comportamientos 
Desafiantes/Agresivos. Además, se presentaron correlaciones entre el grado del niño y el 
puntaje de la subescala de Miedos de Separación, género del niño y puntuación de la 
subescala de Miedos de Separación, grado del niño y puntuación de la subescala de 
Dificultad Emocional, y la puntuación de conflicto familiar y de la subescala de 
Comportamientos Desafiantes/Agresivos. 
Estévez y Jiménez (2015) elaboró una investigación conocer en qué medida la conducta 
agresiva con sus pares pronostica un aumento de desorden escolar y personal en los 
adolescentes agresores. Se tuvo como muestra a 1510 adolescentes de educación 
secundaria de colegios españoles. Obteniéndose como resultado una relación significativa 
entre el ajuste personal y el comportamiento agresivo, por cada punto que aumente la 
escala conductas agresivas se presenta un aumento de 4.9 veces en la sintomatologia 
depresiva, 4.84 en el estrés y 2.41 en el sentimiento de soledad. Por otro lado en el área 
escolar, se puede observar que las bajas calificaciones, el trato con sus compañeros, la 
percepción de soporte por parte de los docentes y la actitud positiva frente a la institución, 
se relacionan de forma inversa con la conducta agresiva. 
Por otro lado, en el ámbito nacional tenemos a Ramírez (2019) quien realizó una 
investigación para examinar las convicciones de los estudiantes, pedagogos y asistentes de 
educación, acerca de los comportamientos agresivos que muestran los alumnos en la 
adolescencia y con ello poder intervenir u orientar a la plana docente para el manejo y la 
mejora de las conductas dentro del aula, estudio propositivo, experimental. Para la 
obtención de resultados, realizó una ficha de observación aplicándose a 29 estudiantes. El 
estudio demuestra que los estudiantes en primer lugar presentan dificultades para dar una 
definición acerca de la agresividad y consideran que estos comportamientos inician en casa, 
con ello se recomienda que sean los padres quienes busquen soluciones con especialistas 
para una mejor orientación. 
Candela (2018) buscó precisar la relación entre comportamiento parental y agresividad, 
teniendo una muestra total de 356 integrantes divididos en 177 hombres y 179 mujeres. De 
acuerdo al estudio se tuvo como resultados, las calificaciones medianas de agresividad, son 
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significativas para la agresividad premeditada (p=0.009) y para la impulsiva (p=0.010), 
asimismo, aquellos jóvenes que tienen una educación autoritaria prevalece marcadamente 
la agresividad premeditada, mientras los que proceden de una crianza negligente 
predomina la agresividad impulsiva. 
Saez (2018) buscó establecer la correlación entre personalidad, inteligencia emocional y 
bienestar psicológico, la muestra fue de 153 alumnos de 16 y 17 años. Con ello se tuvo 
como resultados, dentro del análisis del bienestar se obtuvo que el 75.2% presenta un nivel 
medio, el 11% con un nivel bajo y sólo el 1.3% se encuentra en el rango muy alto de 
bienestar psicológico. Existen diferencias significativas en favor de las mujeres sobre sexo 
en bienestar psicológico. De acuerdo a la edad no existen diferencias significativas en 
ninguna de las variables. 
Enríquez (2018) realiza una investigación para establecer la conexión de las variables 
agresividad y bienestar psicológico. Teniendo como modelo un total de 314 estudiantes que 
cursan de segundo a quinto año con edades que varían entre 13 a 17 años. Encontrándose 
una relación inversa entre agresividad premeditada y el bienestar psicológico. Asimismo se 
halló una relación contraria y mediana entre agresividad premeditada con la dimensión 
control de situaciones;vínculos sociales, proyecto de vida y en la dimensión autoaceptación 
se encontró de igual manera relación inversa pero con una magnitud pequeña. Por otro 
lado, entre el bienestar psicológico y agresividad impulsiva se obtuvo una relación inversa 
y de intensidad mediana, un resultado muy similar se obtuvo con control de situaciones. 
Ubillús (2018) realiza una investigación buscando establecer la conexión entre el bienestar 
psicológico y la agresividad premeditada e impulsiva, siendo una investigación 
correlacional, la muestra escogida es de 324 jóvenes de todo el nivel secundaria, de trece a 
diecisiete años de edad. Como resultado se detectó que no existe correlación entre la 
dimensión de agresividad premeditada y bienestar psicológico (Rho de Spearman de -.040 
con un p>.05), mientras que existe una correlación entre la dimensión agresividad 
impulsiva y bienestar psicológico (Rho de Spearman -.175 con un valor p<.05). Por otro 
lado, no existe diferencias significativas entre bienestar psicológico y sexo ni tampoco con 
edad; mientras que si existe diferencias significativas entre la agresividad premeditadae 
impulsiva y la variable sexo; no existe diferencia significativa entre la agresividad 
premeditada e impulsiva con la variable edad. 
Es necesario conocer los conceptos y teorías relacionadas al tema; por ello se iniciará 
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conociendo la teoría que engloba este estudio, la psicología positiva propuesta por Martin 
Seligman, propone incrementar las fortalezas y dar una visión más equilibrada de nosotros 
mismos, ayuda a no centrarse en lo negativo, por el contrario busca aquello que genere 
bienestar. Seligman y Csikszentmihalyi (2000) presentan a la psicología positiva dividida 
en tres niveles: 1) Subjetivo, refiriendose a las experiencias individuales tanto en pasado, 
presente y futuro 2) Individual, características positivas y/o habilidades 3) Grupal, las 
virtudes que dirige a la persona hacia una mejor sociedad. Seligman asegura que al 
aprender como crear o fortalecer las cualidades también se reduciría las enfermedades; 
asimismo al construir y/o descubrir las fortalezas podemos utilizarlas para mejorar nuestra 
vida ya que al generar emociones positivas inhiben conductas dañinas para uno mismo y 
para la sociedad. 
Para introducirnos al concepto de esta problemática nos conlleva a hablar sobre la variable 
bienestar psicológico, Casullo y Solano (2000) comentan que la persona que siente gozo 
con su vida, a menudo su estado de ánimo es correcto y escasas veces perciben sensaciones 
y/o sentimientos negativos, se puede decir que estas personas presentan un alto nivel de 
bienestar. Según Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco, Moreno-Jiménez, Gallardo, Valle, 
Dierendonck (2006) lo definen como incremento de destrezas y/o técnicas para la mejora 
propia en que la persona muestra indicadores positivos. En otras palabras, se obtendrán 
niveles altos de bienestar mental al explotar nuestras capacidades, todo ello nos facilitará y 
dará emociones positivas (p, 572). 
Existen dos corrientes filosóficas que conceptualizan y dan origen a los componentes del 
bienestar psicológico; estas son hedonismo y la eudaimonia. El hedonismo proveniente de 
la escuela cirenaica y los epicúreos, se basa en buscar el placer y superar el dolor o huir de 
todo lo que proporcione displacer. Por tanto, el bienestar hedónico o bienestar subjetivo 
será el grado en como un individuo se encuentra complacido en diversos aspectos de su 
vida, realizando una apreciación tanto a nivel cognitivo como emocional. 
Por otro lado, la eudaimonia (felicidad o plenitud) propuesta por Aristoteles quien 
establecía que para llegar a la felicidad es necesario actuar de manera correcta teniendo en 
cuenta la parte innata, racional y social para finalmente practicar virtudes. Esta corriente 
propone que el bienestar va más allá de la preponderación de experiencias positivas y 
minimización de las negativas. Por tanto, el bienestar eudamónico o bienestar psicológico 
se basa en que el individuo logre la felicidad, tomando buenas decisiones, usando sus 
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aptitudes para conseguir sus objetivos, sin afectar a los demás. 
 
Castro (2009) realiza un resumen de las teorías más resaltantes sobre el bienestar, quienes a 
su vez nos abren paso sobre teorías de bienestar psicológico, entre ellas tenemos: Las teorías 
universalistas que proponen que se alcanzará el bienestar mediante el logro de objetivos o 
cubrir las necesidades básicas que tiene la persona; Modelos situacionales o también llamado 
Bottom up, este módulo nos indica que una persona tiene mayor satisfacción mientras este 
predispuesto a vivenciar acontecimientos que le generen felicidad; La teoría de la adaptación 
indica que si existen acontecimientos que generen estrés, es notable que las personas se 
sientan inadecuados en su nuevo ambiente por ello no permitirá que el nivel de bienestar 
aumente. 
Hernández (2015) refiere que la adolescencia es un período lleno de alteraciones tanto en la 
parte física, social y psicológica. Donde los adolescentes explorarán experiencias que les 
genere placer y sentirse bien. Asimismo, experimentan nuevas situaciones las cuales le 
otorgarán conocimientos que les serán útiles para afrontar desafíos en la etapa adulta. En 
esta exploración los adolescentes se encuentran vulnerables a hechos donde sufran una 
alteración de manera individual o grupal. 
Peñafiel (2009) determina la existencia de dos grandes factores del bienestar psicológico, 
entre los cuales se encuentra: Factores de riesgo que son situaciones sociales, personales y 
familiares en donde el individuo se puede encontrar indefenso y con ello pueda ocasionar la 
aparición o incremento del consumo de drogas; Factores protectores, son situaciones que 
favorecen en el desarrollo de la persona, protege, mantiene o recobra la salud. 
Esta variable se sustentó de acuerdo a la teoría del modelo multidimensional de bienestar 
psicológico; define al bienestar como la ausencia de emociones negativas y el aumento de 
emociones positivas, se refiere a que si un individuo vivencia situaciones y afectos 
positivos y estas le generen felicidad; entonces tendrá con mayor continuidad una mejor 
estabilidad emocional, ahora bien se entiende que actualmente el bienestar se define de una 
manera más amplia que simplemente la estabilidad de emociones, definido como felicidad 
o dicha (Schumutte y Ryff, 1997). 
Dentro de ésta se unen las teorías del desarrollo humano óptimo, la teoría del ciclo vital y el 
funcionamiento mental; de acuerdo a esto, la autora nos indica que el bienestar depende de 
los cambios que haya en la cultura, edad y el sexo, y que de acuerdo a las investigaciones y 
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análisis que se realizaron se confirma las seis dimensiones que comprende el bienestar 
psicológico (Casullo, 2000). Posterior a eso se unificaron dos dimensiones concluyendo así 
en las cinco dimensiones siguientes; auto aceptación, es una postura efectiva o correcta que 
se tiene uno mismo y hacia los demás, la persona acepta sus cualidades y sus defectos, 
reconoce y valora su pasado de manera positiva; Relaciones positivas con los demás, posee 
la facultad de establecer vínculos estrechos con otras personas, capaces de generar empatía 
e intimidad; le preocupa el bienestar de los demás; autonomía, es la competencia que se tiene 
de regular su conducta de una manera interna resistiendo las presiones sociales, es capaz de 
tomar decisiones, siendo independiente ycon determinación; control ambiental, es capaz de 
crear o escoger contextos; sacando provecho a las oportunidades que le brindan; posee un 
sentido de competencia y poder del medio que lo rodea; propósito en la vida, se tiene un 
rumbo planteado con objetivos claros, preparado para vivir nuevas experiencias, 
incorporando aprendizajes y tomando conciencia de su potencial, es ser competente para el 
desarrollo de nuevas habilidades. 
Por otro lado, para conocer sobre la agresividad; Freud (1920) nos refiere dentro de su 
investigación “Más allá del principio del placer” que existen dos tipos de pulsiones; la 
pulsión de la vida y la pulsión de la muerte o destrucción, dentro de esta define a la 
agresividad como un elemento innato, además al presentar esta pulsión es inevitable 
expresar de una manera u otra su energía destructiva. Mori (2004) nos explica que luego de 
conocer esta postura se tomó a la agresión como una característica biológicamente 
primitiva, donde se busca satisfacer los deseos dañinos. Mientras que Konrad Lorenz con 
su enfoque de la etología nos explica que para los animales las conductas de agresión son 
un instinto que busca la conservación de la especie, generando perjuicio a un tercero para 
poder proteger y seguir evolucionando su especie. 
Berkowitz(1984) en su teoría neoasociacionista comenta, a partir de la investigación de 
Freud, la conducta agresiva se origina a partir del impedimento existente contra el sujeto 
para cumplir una meta deseada; creandole un estado afectivo negativo y causando el 
impulso agresivo. Bandura(1973) propone la teoría del aprendizaje social que plantea que 
el medio externo estimula las conductas agresivas y se acopla en nuestras conductas por 
imitación. 
Suarez (2013) indica que los comportamientos agresivos también pueden ser acentuados 
debido a la presencia de un estilo de apego inseguro, precedentes de familias violentas, los 
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cambios psicológicos que se dan en la pubertad y los contextos sociales problemáticos. En 
la adolescencia se presentan mayor cantidad de complicaciones en el comportamiento y 
manifestaciones agresivas verbales o físicas. 
Carrasco y Gonzales (2006) indican que son comportamientos realizados en contestación a 
incitaciones o hechos; es una predisposición de los individuos, tendría un propósito 
positivo desde el criterio de supervivencia. Kassinove y Sukhodolsky (1995) indican que 
involucra el acto de realizar o usar la fuerza frente a alguien, produciéndole algún tipo de 
daño, siempre con índole intencional. Además, definen que en la actualidad las leyes no 
permiten estas conductas, y lo han catalogado como diversos tipos de faltas (Anderson y 
Bushman, 2002). Bandura (1973) indica que estas conductas también se adaptan debido a 
influencias familiares, los medios de comunicación y la cultura que rodea a la persona. 
Steinberg y Monahan (2007) revelan que la presión de los compañeros influye mucho en 
los actos agresivos contra otros. 
No obstante, Buss y Perry (1992) dividen la agresividad en cuatro factores; Buss (1969) 
explica los factores; agresividad física son actos donde se manifiesta daños a otros 
individuos dirigidos a alguna parte del cuerpo; agresividad verbal es un acto que se lleva a 
cabo mediante el uso de ofensas, descalificaciones, humillaciones, insultos, etc. Se habla de 
agresividad psicológica cuando se elimina los elementos motores o daños físicos (Buss, 
1961); hostilidad es una actitud negativa, provocativa y/o contraria hacia otra persona, esto 
se expresa mediante actitudes negativas y/o rechazo, generando respuestas físicas y 
verbales hacia un individuo. Ira es una emoción que se produce ante un hecho que haya 
generado enfado, disgusto o irritación. 
Sustentamos la presente investigación con la teoría Comportamental de Buss (1992) en la 
que la agresividad es vista como parte importante de la personalidad, un tipo de respuesta 
continua, vista como un hábito o una serie de hábitos con la finalidad de agredir o atacar, 
siendo agrupados en tres componentes que son físico-verbal, activo-pasivo, directo- 
indirecto, manifestándose como particularidad del individuo, la cual puede cambiar según la 
condición o circunstancia en la que se encuentre, la cual de acuerdo a la condición y la 
frecuencia con la que sea vivenciada por el individuo, podría ser llamado inicialmente hábito 
y convertirse con los años en un estilo de personalidad. 
Para la ejecución de este estudio nos planteamos la siguiente interrogante, ¿Cuál es la 
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relación entre el bienestar psicológico y agresividad en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Los Olivos, 2019? 
De esa manera justificamos este estudio teniendo como finalidad demostrar la conexión 
entre el bienestar psicológico y agresividad en adolescentes del distrito de Los Olivos, se 
dispuso con la intención de realizar nuevas investigaciones psicológicas, siguiendo la línea 
de investigación de violencia. Asimismo, contribuirá con brindar información necesaria 
sobre las temáticas bienestar psicológico y agresividad. 
Por otro lado, esta investigación presenta un aporte metodológico ya que busca ser usado 
como precedente de investigación para aquellos nuevos investigadores que se encuentren 
interesados en dichas temáticas, así pues puede ser usado como referencia para psicólogos 
y/o educadores, ya que contribuirá con la ampliación de conocimientos al ser investigadas 
con nuevas variables; contribuir con la creación de nuevas investigaciones y/o creación de 
nuevos instrumentos. Dentro del lado práctico la investigación brindará información precisa 
para la promoción de las temáticas en los adolescentes de instituciones educativas públicas. 
Además, adquiere relevancia social ya que aportará información importante a las 
autoridades de los colegios para la creación de estrategias de mejora y poder ejecutar 
acciones de acuerdo a los resultados adquiridos, con la finalidad de fortificar o conservar el 
bienestar psicológico y/o disminuir el porcentaje de agresividad en jóvenes; por otro lado 
quienes también se verán beneficiados son los padres de familia puesto que contarán con 
información  real  de  la  problemática, potenciando la formación de  los estudiantes a fin 
de prevenir situaciones negativas en la población de estudio. 
Se formula como hipótesis general que la relación entre bienestar psicológico y agresividad 
es inversa y significativa en adolescentes de instituciones educativas públicas del distrito de 
Los Olivos. Lima, 2019. Teniéndose dos hipótesis específicas: a) La relación es inversa y 
significativa entre bienestar psicológico y los componentes de agresividad expresados en 
agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad; b)La relación es inversa y significativa 
entre agresividad con los componentes de bienestar psicológico expresados en control, 
vínculos, proyectos y aceptación; c)La relación es inversa y significativa entre bienestar 
psicológico y agresividad según sexo; d)La relación es inversa y significativa entre 
bienestar psicológico y agresividad según edad. 
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De esa manera la investigación tiene como principal objetivo determinar la relación, a 
modo de correlación, entre bienestar psicológico y agresividad en adolescentes de 
instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, Lima, 2019. Asimismo, a 
modo de objetivos específicos tenemos: a) determinar la relación, a modo de correlación, 
entre bienestar psicológico con los componentes de agresividad expresados en agresión 
física, agresión verbal, ira y hostilidad; b) determinar la relación, a modo de correlación, 
entre agresividad con los componentes de bienestar psicológico expresados en control, 
vínculos, proyectos y aceptación; c) comparar bienestar psicológico y agresividad según 
sexo; d) comparar bienestar psicológico y agresividad según edad; e) describir los niveles 




2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Enfoque de investigación 
La investigación está establecido bajo un enfoque cuantitativo ya que explora una 
problemática planteada, utilizando el recojo de información para probar las hipótesis, 
involucra un análisis mediante cantidades de un estudio numérico que se terminará 
analizando estadísticamente (Alarcón, 2013). 
Diseño de investigación 
Es de diseño no experimental, al no perturbar ni maniobrar la primera variable para generar 
efectos en la segunda variable. De corte transversal ya que se realiza la recaudación de 
información que se usa para el cálculo de las variables, en una sola vez determinado en un 
tiempo específico (Alarcón, 2013). 
Nivel de investigación 
 
Es de nivel correlacional descriptivo, este diseño permite conocer o calcular el nivel de 
conexión de dos o más variables, para la ejecución, en este diseño no es necesario la 
medición de las variables de manera separada. Asimismo, los diseños descriptivos son 
cuantitativos, es decir podremos obtener índices de relación, frecuencias y porcentajes (Vara, 
2012, p. 218). 
Tipo de investigación 
 
Sigue los lineamientos de tipo aplicada ya que investiga una problemática existente y es 
conocida por el examinador, quién al obtener respuestas con la investigación se busca 
soluciones reales y concretas al problema. Valderrama (2013, p. 165) nos explica que una 
investigación aplicada busca conocer la realidad social para actuar frente a la problemática 
y plantear soluciones. 
2.2 Operacionalización de variables 




Se da cuando el individuo presenta un constante buen estado de ánimo, y experimenta 
tristeza y/o enojo en pocas ocasiones; y hace referencia a como las personas valoran o 




Bienestar psicológico se calculará mediante la Escala BIEPS-J; el mismo tiene 13 ítems los 
cuales son separados en cuatro dimensiones, estas son: Control de situaciones, la cual se 
determinará a través de los ítems 13, 5, 10,1; Vínculos psicosociales, la cual se determinará 
de acuerdo a los ítems 8, 2,11; la dimensión proyectos será medirá a través de los ítems 12, 
6, 3 y finalmente la dimensión aceptación de sí mismo se determinará a través de los ítems 
9, 4, 7. Para obtener la calificación la prueba tiene respuestas que se encuentran en una 
escala tipo Likert, con una escala de medición ordinal donde las puntuaciones serán: De 
acuerdo (3), Ni de acuerdo Ni en desacuerdo (2), En desacuerdo (1); finalmente los rangos 
de calificación se transforma a los percentiles: 75 a más se definirá como un nivel de 
bienestar alto y de 25 a menos como bajo bienestar. 




Es una manera de contestación o acciones dañinas que se dan de manera constante sobre 
otra persona, sea o no del entorno. Se conforma por dos componentes: el motor que se 
muestra de forma física o verbal, directa o indirecta y activo o pasivo; y el actitudinal se 
refiere a la predisposición. (Buss, 1961). 
Definición operacional: 
 
Agresividad será medida con el cuestionario de Agresión (AQ); el mismo tiene 29 ítems 
los cuales son separados en cuatro dimensiones, estas son: Agresión física, , la cual se 
determinará a través de los ítems 1,5,9,13,17,21,24,27,29; agresión verbal con los ítems 
2,6, 10,14,18; ira se determinará de acuerdo a los ítems 3,7,11,15,19,22,25; finalmente la 
dimensión hostilidad se determinará a través de los ítems 4,8,12,16,20,23,26,28. Para 
obtener la calificación la prueba tiene respuestas que se encuentran en una escala tipo 
Likert con una escala de medición ordinal donde las puntuaciones serán: Completamente 
verdadero para mí (5), bastante verdadero para mí (4), Ni verdadero ni falso para mí (3), 
bastante falso para mí (2), falso para mí (1); finalmente los rangos de calificación son: Muy 
alto, alto, medio, bajo y muy bajo. 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Este estudio está enfocado en adolescentes de todas las instituciones públicas que cursan de 
primero a quinto año del nivel secundario. En el distrito de Los Olivos se tiene un total de 
26 instituciones educativas públicas con un total de 16892 estudiantes (Escale MINEDU, 
2018). Cabe destacar que población son un grupo de personas que se encuentran en un 
espacio o sitio determinado, y concuerdan con especificaciones determinadas. Rodríguez 
(2005) refieren que es un conjunto de seres u objetos con características similares. 
Muestra: 
 
Es un sub-conjunto extraído del total de la población, que ha sido seleccionado por alguna 
técnica o método, define también que será la parte representativa del total. Rodríguez (2005) 
menciona que la muestra se mide observando particularidades dentro de la población. 
Para determinar el tamaño mínimo necesario según los datos adquiridos se realizó el uso la 
fórmula para poblaciones finitas, de acuerdo a los siguientes datos estadísticos: 
n = (Z2.p.q.N)/ (e2. (N-1) + Z2.p.q) 
Z: el nivel de significancia (95%=1,96); P: la probabilidad (50%=0,5); E: el error estándar 
esperado (5%=0,05); N: el total de la población (16892); Q: la probabilidad en contra (0,5). 
Con ello se reemplaza y se obtiene: n=390 
 
De acuerdo a la fórmula se tiene una muestra de 390 estudiantes, por ello para extraer esta 
cantidad se tendrá dos colegios representativos del total de instituciones públicas del distrito. 
Dentro de la primera institución se tiene un total de 618 alumnos en todo el nivel secundario; 
asimismo en la segunda institución se presenta 830 adolescentes; por ello se tiene un total 




Distribución poblacional de las dos instituciones educativas públicas según grado y sexo 
 
Institución Educativa 1° 2° 3° 4° 5° Hombres Mujeres Total 
3087 Carlos Cueto 
Fernandini 
127 144 115 115 117 315 303 618 
Gran Mariscal 
Toribio Luzuriaga 
194 178 171 148 139 443 387 830 
Total        1448 
Tomado de: Escale MINEDU (2018) 
 
La cantidad total de estudiantes de las dos instituciones es 1448 y al conocer el tamaño de 
muestra que se necesita; se realizará una extracción de cantidades precisas mediante el 
método de regla de tres simples se determinó que en la primera institución se tendrá un total 
de 166 participantes que serán divididos en 85 varones y 81 mujeres; en la segunda 
institución se obtuvo un total de 224 participantes, subdividiéndolos en 120 hombres y 104 
mujeres, haciendo un total de 390 estudiantes participantes del estudio. 
Muestreo 
 
Se realizó un muestreo no probabilístico por cuotas, subdividiéndolo en grupos que 
presenten una característica similar como: sexo, edad, año de instrucción, etc. para 
posteriormente escoger pero no de manera aleatoria. Ñaupas et al. (2014) nos indica que 
cada participante será escogido por decisión del investigador. 
Criterios de inclusión: 
 
Adolescentes que cursan el nivel secundario. 
 
Adolescentes de las instituciones públicas del distrito de Los Olivos. 
Adolescentes con edades de 12 a 17 años de edad. 
Adolescentes de ambos sexos. 
 
Criterios de exclusión: 
 
Adolescentes que respondan inapropiadamente los instrumentos. 
Adolescentes que hayan expresado su negatividad en ser parte del estudio. 
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Adolescentes que presente alguna discapacidad que le imposibilite responder la prueba. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
 
Para resolver las dudas del estudio es necesario obtener datos confiables y válidos por ello 
se hará uso de técnicas de medición que son aquellas que nos ayudarán a evaluar y recoger 
los datos, para escoger correctamente la técnica dependerá del problema y la metodología 
de la investigación; como algunas técnicas tenemos a la observación, encuestas, 
cuestionarios, escalas, etcétera (Vara, 2012). 
Instrumento N°1: Bienestar psicológico 
 
Prueba : Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS- J). 
 
Autor : María Martina Casullo y Alejandro Castro Solano (2002) 
Medio de recolección : Individual y colectiva. (10 minutos) 
Ámbito de aplicación : 12 a 18 años. 
 
Dimensiones : Aceptación, Vínculos, Control y proyectos. 
 
Reseña histórica 
La escala de bienestar psicológico (BIEPS- J) elaborada por María Martina Casullo y 
Alejandro Castro Solano, de procedencia argentina en el año 2002, está distribuida en un 
total de 13 ítems divididas en cuatro dimensiones: Aceptación de sí mismo (4, 7,9), Vínculos 
psicosociales (2, 8, 11), Control de situaciones (1, 5,10, 13) y proyectos (3, 6, 12). 
Consigna de aplicación 
La aplicación puede ser realizada de forma individual o grupal, se le muestra una serie de 
enunciados que deben ser leídos con atención, posterior a ello, marque su respuesta. Las 
opciones presentadas son “de acuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “En 
desacuerdo”. Se le solicita franqueza y discreción al momento de realizar la prueba. Tiene 
como duración aproximada de 10 minutos. 
 
Calificación e interpretación del instrumento 
 
Para la obtención de la calificación se debe realizar una sumatoria de todas las respuestas de 
los ítems; las alternativas van con las siguientes puntuaciones: 3 "de acuerdo", 2 "ni de 
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acuerdo ni desacuerdo" y 1 "en desacuerdo"; siendo el mayor puntaje 39 y el mínimo 13. 
Luego de realizar la suma se transforma los percentiles para obtener el puntaje directo, de 
acuerdo a esto los percentiles de 75 a más se interpretará como un nivel de bienestar alto, 
percentil de 50 se interpretará como bienestar medio y 25 a menos como un bajo bienestar. 
Propiedades psicométricas originales 
La prueba se inició con 20 ítems pero al realizar el análisis factorial mediante el índice de 
adecuación muestral de Káiser Meyer Olkin (0.72), la autora determinó que era necesario 
eliminar algunos elementos, quedando finalmente 13 ítems. 
Asimismo, realizó la prueba de confiabilidad a través del alpha de cronbach, obteniendose 
como resultado para la escala total (alfa = 0.74), siendo esto un valor altamente aceptable; 
para las dimensiones, control (alfa = 0.56), vínculos (alfa = 0.51), proyectos (alfa = 0.55) y 
aceptación de sí mismo (alfa = 0.50) (Casullo, 2000). 
Propiedades psicométricas peruanas 
 
Cortez (2016) realizó el análisis factorial de la prueba, el test de esfericidad de Barttlet 
alcanzó 267.491 (p<.05) y el índice de adecuación muestral de Káiser Meyer Olkin, fue 
0.555, comprobando que las correlaciones eran adecuadas. Se llevó a cabo el coeficiente de 
confiabilidad de alfa de Cronbach, se obtuvo un nivel de confiabilidad alta (α=.710) 
Propiedades psicométricas del piloto 
Ahora bien para el estudio se utilizó una prueba piloto para constatar la validez de 
contenido de los ítems, al usar como procedimiento el criterio de jueces ejecutados con el 
coeficiente de V de Aiken dentro de la escala de bienestar psicológico (BIEPS- J), los 13 
ítems fueron verificados y aceptados sin cambios o supresión, con un nivel  de 
significancia de 1.0 , se identificaron evidencias de validez. (Anexo H) 
Se realizó la prueba de confiabilidad mediante el coeficiente Omega y el alfa de Cronbach, 
obteniéndose un puntaje (ω=0.818) (α=0.807); demostrando que está en un nivel aceptable 
y recomendado. Con ello se indica que la consistencia interna es fiable. De acuerdo a las 
dimensiones que presenta la prueba, se pudo determinar que la dimensión aceptación de sí 
mismo presenta (ω=0.774) (α=0.688), la dimensión vínculos psicosociales (ω=0.845) 
(α=0.752), control de situaciones (ω=0.797) (α=0.765) y finalmente la dimensión proyectos 
(ω=0.874) (α=0.853); al verificar que todos los valores son mayores a 0.7 podemos indicar 
que el nivel de confiabilidad de las dimensiones son fuertes. (Anexo H) 
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Cabe resaltar que para corroborar la fiabilidad; se recogieron datos en un grupo piloto 
compuesta por 55 alumnos de 1ero a 5to de secundaria del nivel secundaria. 
 
Instrumento N°2: Agresividad 
 
Instrumento : Cuestionario de Agresión de Buss & Perry. 
Autor : A.H Buss Perry (1992) 
Adaptación Peruana : Matalinares, Yaringaño, J. Uceda, E. Fernández, Huari, 
Campos, Villavicencio (2012) 
Administración : Individual y colectiva. (10-15 minutos) 
 
Ámbito de aplicación: 10 a 19 años. 
Dimensiones : Agresividad verbal, agresión física, Ira, hostilidad 
Reseña histórica 
El cuestionario de Agresión de Buss & Perry elaborado por Buss Perry, de procedencia 
estadounidense en el año 1992, está distribuida en un total de 29 ítems divididas en cuatro 
medidas: Agresión física (1,5,9,13,17,21,24,27,29), agresión verbal (2,6,10,14,18), Ira 
(3,7,11,15,19,22,25) y hostilidad (4,8,12,16,20,23,26,28). 
Consigna de aplicación 
El cuestionario se puede hacer de manera individual o colectiva, teniendo un tiempo de 10 
a 15 minutos donde se les presenta una serie de preguntas con cinco alternativas de 
respuesta, donde se deberá marcar con un aspa (X) la opción que mejor se adecue a su 
realidad. Se les solicita veracidad y discreción en las respuestas. De acuerdo a las opciones 
presentadas; la escala va del 1 al 5 donde el “1” equivale a “Completamente falso para mí”, 
“2” es “Bastante falso para mí”, “3” “Ni verdadero ni falso para mí”, “4” es “Bastante 
verdadero para mí” y finalmente “5” vale por “Completamente verdadero para mí”. 
Calificación e interpretación del instrumento 
 
Para la obtención de la calificación, se tiene los valores de acuerdo a escala de Likert, con 
unas puntuaciones del 1 al 5, de acuerdo a las opciones: 5 " completamente verdadero para 
mí ", 4 " bastante verdadero para mí " 3 " ni verdadero ni falso para mí ", 2 " bastante falso 
para mí " y 1 " falso para mí "; se sumarán las puntuaciones obteniendo el puntaje máximo 
140 y el mínimo 0. Cabe resaltar que dentro de esta prueba se cuentan dos ítems inversos 
(15 y 24). Finalmente al obtener el puntaje de la sumatoria, se ubicará dentro de los niveles: 
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Muy alto de 99 puntos a más, alto de 83 a 98 puntos, medio de 68 a 82, bajo de 52 a 67 y 
muy bajo de menos de 51. 
Propiedades psicométricas originales 
 
La prueba se inició con 52 ítems pero al realizar el análisis factorial exploratorio los 
autores determinaron que era necesario eliminar 23 elementos, quedando finalmente 29 
ítems los cuales constituyen el cuestionario. 
La consistencia interna de los cuatro factores y el puntaje total se calculó por medio del 
coeficiente alfa los puntajes fueron los siguientes: Agresión física (α=0.85); Agresión 
Verbal (α=0.72); Ira (α=0.83); y Hostilidad (α=0.77) en la escala total obtuvo (α=0.89). El 
alfa para el puntaje total indicó considerable consistencia interna. 
Las correlaciones test-retest fueron las siguientes: Agresión física, 0.80; Agresión Verbal, 
0.76; Ira, 0.72; y Hostilidad, 0.72 (puntaje total = 0.80). 
Propiedades psicométricas peruanas 
 
María Matalinares, et al. Realizaron un estudio psicométrico de la prueba en el año 2012, 
con estudiantes de las tres regiones del Perú, se seleccionaron edades que oscilaban de 10 a 
19 años. 
Matalinares detectó con el alfa de cronbach que la escala total presentó 0,836 identificándolo 
en un área altamente confiable, mientras que las dimensiones agresión física (α= 0,683), 
agresión verbal (α= 0,565), Ira (α= 0,552) y Hostilidad (α= 0,650) se encuentran en un 
área confiable. 
Se realizó el análisis factorial exploratorio, usando el método de componentes principales, 
dando como resultado que un factor principal (Agresión) agrupa a cuatro componentes, 
este factor llega a explicar el 60,819% de la varianza total acumulada, resultado conforme 
al modelo propuesto por Arnold Buss. 
Asimismo, Villanueva (2017) realizó un estudio psicométrico de la prueba obteniendo 
respecto al análisis factorial confirmatorio los siguientes puntajes en cada sub escala: 
agresión física obtuvo .527 a 852; hostilidad .473 a .703; agresión verbal .424 a .656; ira de 
.456 a .711. 
 
Propiedades psicométricas del piloto 
Ahora bien para el estudio se utilizó una prueba piloto para constatar la validez de 
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contenido de los ítems, al usar el procedimiento de criterio de jueces ejecutados con el 
coeficiente de V de Aiken dentro del cuestionario de Agresión de Buss & Perry, los 
veintinueve ítems fueron verificados y aceptados sin cambios o supresión. (Anexo H), con 
un nivel de significancia de 1.0 , se demuestra que existe evidencias de validez. 
Del mismo modo, al realizar la confiabilidad se demostró que está en un nivel aceptable y 
recomendado, ya que obtuvo un coeficiente Omega y el alfa de Cronbach, obteniéndose un 
puntaje (ω=0.923) (α=0.922). Con ello se indica que la consistencia interna es fiable. De 
acuerdo a las dimensiones que presenta la prueba, se pudo determinar que la dimensión 
agresión física presenta valores de (ω=0.867) (α=0.859)., la dimensión agresión verbal 
(ω=0.766) (α=0.726)., ira valores de (ω=0.836) (α=0.818). y finalmente la dimensión 
hostilidad (ω=0.815) (α=0.795); al verificar que todos los valores son mayores a 0.7 
podemos indicar que el nivel de confiabilidad de las dimensiones son fuertes (Anexo H). 
2.5 Procedimiento 
Este estudio tuvo inicio al delimitar el tema, con la búsqueda de información detallada de 
las variables, como marco teórico, antecedentes, construir los objetivos y especificar por 
qué se realizó este estudio. Para la obtención de datos, se solicitó permiso mediante una 
carta de autorización a cada director de las instituciones con las que se trabajaría,; en cada 
reunión se les presentó la carta y las pruebas, con ello se les informó sobre la finalidad e 
importancia del estudio presentado, haciendo hincapié que los resultados serán 
exclusivamente con fines educativos y de manera confidencial; al obtenerse las 
autorizaciones para el recojo de datos por parte de cada director, se continuó programando 
las fechas en qué se realizaría la aplicación de las pruebas. 
En las fechas indicadas se procedió a informar a los estudiantes acerca del estudio y 
presentar el consentimiento informado, la cual comprueba que la participación en esta 
investigación es libre y voluntaria, se dieron las instrucciones de las pruebas dando inició 
al recojo de información; posterior a ello se tabularon los datos para adquirir los resultados. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Para el estudio inicia al ejecutarse una prueba piloto con ambas variables para una 
población muy parecida, esto contribuyó para establecer la validez y confiabilidad de los 
instrumentos. Para ello, se realizó la validación mediante el criterio de jueces, a través de la 
V de Aiken, donde se evalúan los ítems de la prueba original; además, se utilizó el 
programa MS Excel 2013 para ingresar los datos en el programa SPSS 22; por último se 
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utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad de los 
instrumentos. 
Asimismo se realizó un análisis estadístico descriptivo de los datos obtenidos en la 
aplicación de las pruebas a la muestra; para ello se empleó el software SPSS V. 22, 
traducido al español, este análisis nos ayudó analizar de manera descriptiva las variables, se 
dió a través del uso de la media aritmética, que obtuvo el promedio de respuestas de la 
muestra, la moda nos indicó cuál es la respuesta que se repitió más, las frecuencias para 
conocer el número de veces en que se repiten y los porcentajes conocer los niveles de la 
muestra. Para el análisis estadístico inferencial se usó la prueba de normalidad de Shapiro 
Wilk (1965) que nos demostró que la prueba es no paramétrica; por ello se usó la correlación 
Rho de Spearman. Para conocer las diferencias entre las muestras independientes se utilizó 
la prueba no paramétrica U de Mann Whitney; y para diferenciar tres o más muestras 
independientes se ejecutó a través del Kruskal-Wallis. 
2.7 Aspectos éticos 
De acuerdo al Código de ética de la Universidad César Vallejo, se resaltaron puntos 
importantes que se tendrá en cuenta dentro del estudio; como primer punto tenemos el 
respeto a la propiedad intelectual, por ello existe un compromiso para que todos los autores 
sean citados evitando así el plagio; por otro lado para el uso y aplicación de los instrumentos 
se solicitó el permiso correspondiente a los autores, obteniendo así el consentimiento y 
autorización de ambos. Se buscará no afectar a ningún individuo dentro de este proceso, por 
ello se detalló la disposición de los evaluados y la participación de manera confidencial 
mediante el consentimiento informado (Anexo G); asimismo se brindará un  trato 
igualitario sin diferencias ni exclusiones por algún motivo. Para la realización de la 
muestra piloto, se hizo uso una carta emitida por la universidad dirigida al director de la 
institución educativa (Anexo E), así pues dentro del consentimiento a los individuos se les 
brindó el libre albedrío para desistir de participar en cualquier momento. 
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De acuerdo a la prueba de Shapiro-Wilk (1965) que permite contrastar la normalidad con 
ello se evidencia que los valores de las dimensiones de bienestar psicológico y agresividad 
presentan una significancia menor a 0,05, demostrando que los valores no se ajustan a una 
distribución normal, por ello se utilizó estadísticos no paramétricos, en este caso el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 2 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk. 
 
 Estadístico Gl Sig. 
Bienestar psicológico ,947 390 ,000 
Control ,883 390 ,000 
Vínculos ,810 390 ,000 
Proyectos ,878 390 ,000 
Aceptación ,864 390 ,000 
Agresividad ,986 390 ,001 
Agresión física ,967 390 ,000 
Agresión verbal ,971 390 ,000 
Ira ,974 390 ,000 
Hostilidad ,987 390 ,001 
 
Tabla 3 
Correlación entre las variables bienestar psicológico y agresividad. 
 
Variable Estadísticos Agresividad 
Bienestar 
psicológico 
Rho de Spearman -,336** 
r2 0.11 
 Sig. ,000 
 
En la tabla 3 se puede observar de acuerdo al análisis de correlación con los resultados de 
Rho de Spearman -,336 con un valor p<.05; es decir existe correlación negativa y 
significativa, según Sampieri (2014) con una intensidad débil, entre bienestar psicológico y 



















Bienestar psicológico Rho de Spearman -,163** -,243** -,302** -,355** 
 r2 0.02 0.06 0.09 0.12 
 Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,000 ,000 
 
En la tabla 4 se puede observar a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman un 
valor de - .163** con un valor p<.05 entre la variable bienestar psicológico y la dimensión 
agresión física, así mismo se presenta un valor de - .243** con la dimensión agresión 
verbal, presentan una intensidad débil según Sampieri (2014); la dimensión ira un valor de 
- .302** y - .355** para la dimensión hostilidad, presentan una intensidad media según 
Sampieri (2014); lo que expresa que existe correlación inversa y significativa entre la 
variable bienestar psicológico y todas las dimensiones de agresividad, además de presentar 
un tamaño del efecto pequeño según Cohen (1998). 
 
Tabla 5 
Correlación entre agresividad con los componentes de bienestar psicológico. 
 
Variable Estadístico Control Vínculos Proyectos Aceptación 
Agresividad Rho de Spearman -,287** -,175** -,205** -,318** 
 r2 0.08 0.03 0.04 0.10 
 Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 ,000 
 
En la tabla 5 se puede observar a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman un 
valor de - .287** con un valor p<.05 entre la variable agresividad y la dimensión control 
presenta una intensidad débil según Sampieri (2014) y un tamaño del efecto pequeño según 
Cohen (1998), así mismo se presenta un valor de - .175** con la dimensión vínculos 
presenta una intensidad muy débil según Sampieri (2014) y un tamaño del efecto pequeño 
según Cohen (1998); la dimensión proyectos un valor de - .205** y - .318** para la 
dimensión aceptación presentan una intensidad débil según Sampieri (2014) y un tamaño 
del efecto pequeño según Cohen (1998), lo que expresa que existe correlación inversa y 
significativa entre la variable agresividad y todas las dimensiones de bienestar psicológico. 
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Tabla 6 
Análisis comparativo de bienestar psicológico y agresividad según sexo. 
 










Hombre 205 150.88 




Hombre 205 145.56 
 
Dentro de la tabla 6 se visualiza mediante el estadístico U de Mann-Whitney que el 
bienestar psicológico al ser menor a 0,05 indicaría que existen diferencias significativas 
entre esta variable y la variable sociodemográfica sexo, mientras que para la variable 
agresividad la significancia es mayor a 0,05 evidenciando que no hay diferencias 
significativas entre agresividad y sexo. 
 
Tabla 7 
Análisis comparativo de bienestar psicológico y agresividad según edad. 
 






11 a 13 112 172.43 
0.0398 0.842 
14 a 17 278 140.86 
Agresividad 
11 a 13 112 157.56 
0.5057 0.477 
14 a 17 278 168.10 
Total  390    
 
En la tabla 7 se puede visualizar de acuerdo al análisis comparativo Kruskal-Wallis que 
dentro de la variable bienestar psicológico si existen diferencias significativas según la 
edad (p <0.05), mientras que por otro lado la variable agresividad evidencia que (p> 0.05) 
no existen diferencias significativas. Según Casas y Ceñal (2005) la adolescencia será 














Proyecto de vida Aceptación de sí 
mismo 
 f % f % F % f % f % 
Bajo 135 34,6 107 27,4 132 33,8 176 45,1 172 44,1 
Medio 122 31,3 101 25,9 89 22,8 214 54,9 115 29,5 
Alto 133 34,1 182 46,7 169 43,3 - -    103     26,4 
Se puede observar dentro de la tabla 8 que predomina el nivel de bienestar psicológico bajo 
con un 34,6% (135 jóvenes), para el nivel alto se tiene 34,1% (133 jóvenes) y el 31,3 % 
(122 jóvenes) indica que es de bienestar psicológico medio; en cuanto a las dimensiones, 
en la dimensión control prevalece un nivel alto 46,7%(182 jóvenes); la dimensión vínculos 
psicosociales evidencia un nivel alto con 43,3% (169 estudiantes); por otro lado para la 
dimensión proyecto de vida se visualiza un 54,9% (214 jóvenes) en el nivel medio; 

















 f % F % F % f % f % 
Muy bajo 49 12,6 27 6,9 92 23,6 52 13,3 91 23,3 
Bajo 109 27,5 74 19,0 134 34,4 85 21,8 112 28,7 
Medio 72 18,5 49 12,6 20 5,1 100 25,6 57 14,6 
Alto 103 26,4 155 39,7 88 22,6 132 33,8 87 22,3 
Muy alto 57 14,6 85 21,8 56 14,4 21 5,4 43 11,0 
 
 
Se puede observar dentro de la tabla 9 que predomina el nivel de agresividad bajo con un 
27,5% (109 jóvenes), para el nivel alto se tiene 26,4% (103 jóvenes); el nivel medio con un 
18,5% (72 jóvenes); el 14,6 % (57 jóvenes) indica que es de agresividad muy alta y para el 
nivel muy bajo se tiene 12,6% (49 jóvenes); en cuanto a las dimensiones, en la dimensión 
agresión física prevalece un nivel alto 39,7% (155 jóvenes); la dimensión agresión verbal 
evidencia un nivel bajo con 34,4% (134 estudiantes); por otro lado para la dimensión ira se 
visualiza un 33,8% (132 jóvenes) en el nivel alto; finalmente para la dimensión hostilidad 




Este estudio se llevó a cabo con el objetivo primordial de determinar la relación, a modo de 
correlación entre bienestar psicológico y agresividad en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Los Olivos. Basado en la teoría de psicología positiva 
propuesta por Martin Seligman, para ello se contó con las pruebas Escala BIEPS-J y el 
cuestionario de agresión (AQ); en una muestra constituida por 390 jóvenes del nivel 
secundaria. 
De acuerdo al análisis inferencial usando el coeficiente Rho de Spearman, que busca 
descubrir el objetivo principal, con ello se halló que existe correlación inversa y 
significativa (r= -.336, p<..05); entre bienestar psicológico y agresividad, entendiendo así 
que a mayor bienestar psicológico menor nivel de agresividad en los estudiantes; basados 
en la aceptación de sí mismos, el control de impulsos, los vínculos psicosociales y los 
proyectos o metas que tienen. Este resultado coincide con lo descubierto por Ubillús 
(2018) en su estudio demuestra que existe una relación inversa y significativa entre 
agresividad impulsiva y bienestar psicológico, lo que indica que al presentar altos niveles 
de ira, agresiones físicas y verbales presenta un nivel bajo de bienestar psiclógico. De igual 
manera, Enriquez (2018) en su investigación realizada en jóvenes de Trujillo demuestra 
que el bienestar psicológico y la agresividad impulsiva presentan una relación inversa. Al 
respecto, Estévez y Jiménez (2015) obtuvieron como resultado de su investigación en una 
muestra de adolescentes españoles, que existe una relación inversa y significativa entre el 
ajuste personal y el comportamiento agresivo, lo que indica que al presentar 
comportamientos agresivos se evidencia un desajuste personal presentando dificultades 
psicológicas. Velásquez, et. al (2014) evidencian que existe una correlación negativa, lo 
cual mostraría que en los adolescentes a mayor cantidad de actitudes agresivas con sus 
semejantes, menor es la aprobación de muchos aspectos de personalidad. Estos resultados 
pueden explicarse con la teoría de la psicología positiva de Seligman (2000) donde indica 
que al presentar un bienestar general, es decir fortalecer actitudes y cualidades positivas, se 
inhibirán conductas dañinas en contra de uno mismo y/o con la sociedad. Por otro lado, 
Anabalón, Muñoz-Reyes, Polo, Valenzuela, Guerra, Hidalgo- Rasmussen & Turiégano (2018) 
investigaron sobre la conexión de la agresividad con la calidad de vida, teniendo como 
muestra jóvenes de nivel secundaria en Santiago de Chile, encontrando una correlación 
directa y significativa para agresividad y bienestar psicológico, mientras que Peña (2018) 
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concluye que la agresividad tanto premeditada como impulsiva no están asociadas con la 
calidad de vida, y no se encontró un bienestar en la población. 
Esto demostraría que pese a que el bienestar psicológico y la agresividad se relacionan de 
manera inversa, dependerá de muchos factores tanto externos como internos, aquellos 
jóvenes que presenten déficit en el control de situaciones,se les dificulte la adaptación al 
cambio y no presenten un buen estado de ánimo, manifestarán en mayor proporción las 
conductas agresivas; la expresión de estas conductas revelarían niveles escasos de  
bienestar psicológico en los alumnos. 
 
En cuanto a los resultados, de las relaciones de las variables y sus componentes; se obtiene 
que existe una correlación inversa y significativa entre bienestar psicológico y todos los 
componentes de agresividad basados en agresión física, agresión verbal, ira  y hostilidad; 
de igual manera se obtiene que existe correlación inversa y significativa entre la variable 
agresividad y los componentes de bienestar psicológico basados en control de situaciones, 
vínculos psicosociales, proyectos y aceptación de sí mismo. Es así que coincide con los 
resultados obtenidos en la exploración de Anabalón, Muñoz-Reyes, Polo, Valenzuela, 
Guerra, Hidalgo- Rasmussen & Turiégano (2018) donde obtuvo como resultado que la ira se 
asocia de manera inversa con el bienestar psicológico; asimismo, Estévez  y Jiménez 
(2015) obtienen como resultado que las bajas calificaciones, el trato con sus compañeros 
(vínculos ), la percepción de soporte por parte de los docentes y la actitud positiva frente a 
la institución, se relacionan de forma inversa con la conducta agresiva. De igual manera 
Enriquez (2018) halla una relación contraria entre agresividad con los componentes control 
de situaciones, vínculos psicosociales, proyecto de vida y autoaceptación; estas 
investigaciones confirmarían los resultados obtenidos en la presente. 
Esto demostraría que las conductas agresivas se vinculan con una baja aceptación de sí 
mismos, un inadecuado manejo de oportunidades y/o aprovechamiento de sus propias 
capacidades, y la falta de claridad en las metas personales a corto y largo plazo. 
Asímismo, mediante el estadístico U de Mann- Whitney se aprecia que para la variable 
bienestar psicológico con la variable sexo si existen diferencias significativas. Saez (2018) 
concuerda con este resultado ya que dentro de su investigación halla diferencias 
significativas en favor de las mujeres sobre sexo en bienestar psicológico; también 
Anabalón, Muñoz-Reyes, Polo, Valenzuela, Guerra, Hidalgo- Rasmussen & Turiégano (2018) 
indican que las mujeres muestran valores muy bajos en bienestar psicológico en 
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comparación de los hombres; Mayordomo, et al. (2016) indican que se observan 
diferencias significativas del bienestar psicológico en relación con el sexo. Por el contrario, 
en la investigación de Ubillús (2018), halló que no existen diferencias significativas entre 
estas variables ; del mismo modo, Huamani y Lizandro (2018) indican que el género no 
influye en el bienestar psicológico. 
Del mismo modo, se hizo uso del estadístico U de Mann- Whitney, para la variable 
agresividad y sexo descubriendo que no existen diferencias significativas; Ubillús (2018) 
contradice este resultado con su investigación donde se evidencia que si existen diferencias 
significativas entre la agresividad y la variable sexo; de igual manera, Velásquez, et. al 
(2014) contradice el resultado ya que dentro de su investigación se halla diferencias 
significativas de acuerdo al sexo se halló que prevalece las conductas agresivas en los 
hombres. Ballester, et. al (2014) en función de las conductas violentas y el sexo se 
evidencia que existen diferencias significativas entre varones y mujeres. 
Se puede concluir, que las actitudes de agresión afectan el bienestar psicológico en mayor 
medida al género femenino en comparación del género masculino. 
Por otra parte, Hernandez (2015) nos refiere que la adolescencia es un periodo importante 
lleno de cambios tanto físicos como emocionales, en el cual los adolescentes se presentan 
vulnerables a sufrir alteraciones, por ello se buscó conocer y comparar las diferencias de 
acuerdo a la edad, para ello se utilizó el análisis comparativo Kruskal-Wallis donde se 
halló que si existen diferencias significativas entre la variable bienestar psicológico y la 
edad (p<.05), mientras que no existen diferencias significativas entre agresividad y edad 
(p>.05); Mayordomo, et al. (2016) indican que se observan diferencias significativas del 
bienestar psicológico en relación con la edad, del mismo modo, Huamani (2018) indica 
que si existen diferencias significativas, Ubillús (2018) revela que no existen diferencias 
entre las variables bienestar psicológico y agresividad con la variable demográfica edad. 
Mientras que Saez (2018) discrepa con lo propuesto indicando que no existen diferencias 
significativas entre estas variable bienestar psicológico y edad; pero concuerda que no 
existen diferencias entre agresividad y edad, de igual manera Velásquez, et. al (2014) 
discrepa con este resultado ya que dentro de su investigación hallan diferencias 
significativas en agresividad con la edad, pero afirma que si existen diferencias 
significativas entre el bienestar psicológico con la edad. Estos resultados pueden explicarse 
de acuerdo a Casas y Ceñal (2005) quienes nos indican que durante la adolescencia 
temprana (11-13 años) existirán los primeros cambios físicos, creando preocupaciones y 
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curiosidad en los jóvenes, he aquí que podría producirse problemas en la aceptación de sí 
mismos al compararse con sus pares, mientras que durante la adolescencia media (14-17 
años), al producirse y alcanzar la mayor parte de los cambios se puede restablecer la 
autoimagen y autoaceptación. 
Con ello se deduce que el bienestar psicológico variará y presentará efectos debido a la 
edad, pese a ello otros casos revelan que el bienestar psicológico se mantiene estable en el 
tiempo, estos cambios se podrían manifestar mediante la autonomía y autoaceptación, a 
mayor edad el discernimiento de independencia, control y metas vitales puede ir en 
aumento. 
Acerca de los niveles de bienestar psicológico y sus dimensiones, descubriéndose que los 
escolares se ubican en un nivel bajo con un 34,6% (135 jóvenes) en bienestar psicológico; 
el 34,1% (133 jóvenes) evidencia un nivel alto de bienestar psicológico y el 31,3 % (122 
jóvenes) se colocan en el nivel medio, es decir que del total de los estudiantes la mayor 
parte muestran problemas en sus relaciones interpersonales, son incapaces de proyectarse 
en la vida y se les complica ubicar y cumplir metas a corto plazo. Estos resultados no 
coinciden exactamente con la investigación que realizó Saez (2018) donde muestra que de 
153 jóvenes adolescentes se consiguió que el 75.2% muestra un nivel medio de bienestar 
psicológico, evidenciándose que los alumnos aún se encuentran en proceso de mejorar su 
desenvolvimiento con el medio, que aún son incapaces de planificar un futuro, y no 
controlan aún situaciones dentro de su medio. Al respecto, Casullo y Solano (2000) 
explican que la persona con bienestar psicológico alto presenta un mejor estado de ánimo, 
percibe sensaciones y sentimientos positivos y siente gozo en su vida. 
 
Se evidenció sobre los niveles de la agresividad, que prevalece el nivel bajo con 27.5% 
(109 jóvenes), esto quiere decir que una gran parte de los jóvenes encuestados presentan 
indicadores en donde se expresan conductas adecuadas, al igual que la investigación de 
Linares y Fernández (2015) fortalecen este resultado al indicar que el 46% de los 
adolescentes de su muestra pertenecían a la categoría de no agresivos (237 sujetos); por 
otro lado, Candela (2018) halla que la muestra de su estudio se ubica en nivel medio con 
tendencia a nivel alto en la variable agresividad. Asimismo dentro de los resultados se 
evidencia en segundo lugar el nivel alto con 26,4% (103 jóvenes), al igual que Linares y 
Fernández (2015) quienes mencionan que el 38% (196 sujetos) a la categoría de 
agresividad alta. Acerca de las dimensiones, en la dimensión agresión física prevalece un 
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nivel alto 39,7% (155 jóvenes); Buss (1969) nos menciona que la agresividad física son 
actos donde se manifiesta daños a otros individuos dirigidos a alguna parte del cuerpo; 
para resaltar este resultado Suarez (2013) indica que en la adolescencia se presentan mayor 
cantidad de complicaciones en el comportamiento y manifestaciones agresivas verbales o 
físicas. Bandura (1973) nos explica que las conductas se aprenden del medio que nos 
rodea, es así que la presencia de conductas negativas pueden haber sido aprendidas al ser 
vistas por otros, pero aquí existen aspectos muy importantes que determinarán si se 





PRIMERA. Una persona que tiene un adecuado nivel de bienestar psicológico presenta 
menores manifestaciones de agresividad, mientras que aquellos que presentan un bajo 
bienestar psicológico presentarán más manifestaciones agresivas. 
 
SEGUNDA. Los adolescentes al presentar un alto nivel de bienestar psicológico se 
mostrará un menor nivel de agresividad, siendo menores los casos de agresiones físicas, 
verbales, ira y hostilidad dentro de las instituciones públicas. 
 
TERCERA. Cuando los estudiantes presentan altos índices de manifestaciones de 
agresividad, mostrarán un bajo bienestar psicológico, evidenciandolo en la falta de control 
de situaciones, dificultades en sus vínculos psicosociales, incapacidad de proyección en su 
vida y problemas en la acpetación personal. 
 
CUARTA. Se demostró que el sexo de los adolescentes influye en el nivel de bienestar 
psicológico, lo que indica que los niveles de bienestar piscológico para las mujeres no 
serán iguales a los de los hombres, mientras que la agresividad no se encuentra  
relacionado ni afectado por el sexo. 
 
QUINTA. Se determinó que la edad afecta los niveles de bienestar psicológico, quiere 
decir que durante la adolescencia temprana (11-13 años) el bienestar psicológico no será el 
mismo que durante la adolescencia media (14-17 años); mientras que la edad no interviene 
en los niveles de agresividad. 
 
SEXTA. Se demuestra que el nivel de bienestar psicológico es bajo, mientras que para las 
dimensiones control de situaciones, vínculo psicosociales se evidencia un nivel alto; en la 
dimensión proyecto de vida se evidencia un nivel medio y finalmente en la dimensión 
aceptación de sí mismo se evidencio el nivel bajo en los jóvenes participantes. 
 
SÉPTIMA. Se demuestra que dentro de los niveles de agresividad destaca el nivel bajo. 
Por otro lado, para las dimensiones agresión física e ira se ubican en un nivel alto, mientras 






1. Se recomienda a las instituciones educativas, instaurar programas de intervención con 
el fin de mejorar el bienestar psicológico de los estudiantes y así fortalecer sus 
vínculos sociales, tener un mejor manejo y/o control de situaciones, vigorizar su 
autoaceptación y que puedan tener en mente un proyecto de vida. 
2. Desarrollar nuevas investigaciones con ambas variables en diferentes instituciones 
públicas y privadas del distrito para poder obtener más información de la 
problemática. 
3. Se recomienda dar soporte emocional y educativo a todos aquellos adolescentes que 
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Anexo A: Matriz de consistencia 




HIPÓTESIS OBJETIVOS Variable 1: Bienestar psicológico MÉTODO 
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Olivos, 2019? 
 
La relación entre bienestar 
psicológico y agresividad es 
inversa y significativa en 
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Determinar la relación, a modo de correlación, entre bienestar psicológico y 
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experimental de 










Proyectos (3, 6, 
12). 
Tipo: Aplicada 
Específicos Específicos Variable 2: Agresividad POBLACION 
La relación es inversa y 
significativa entre bienestar 
psicológico y los componentes 
de agresividad expresados en 
agresión física, agresión verbal, 
ira y hostilidad en adolescentes 
de instituciones educativas 
públicas del distrito de Los 
Olivos. Lima, 2019. 
O1. Determinar la relación, a modo de correlación, entre bienestar psicológico con 
los componentes de agresividad expresados en agresión física, agresión verbal, ira 
y hostilidad en adolescentes de instituciones educativas públicas del 





















O2. Determinar la relación, a modo de correlación, entre agresividad con los 
componentes de bienestar psicológico expresados en control, vínculos, proyectos 
y aceptación en adolescentes de instituciones educativas públicas del distrito de 















de Aiken Ítem- 
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La relación es inversa y 
significativa entre agresividad con 
los componentes de bienestar 
psicológico expresados en 
control, vínculos, proyectos y 
aceptación en adolescentes de 
instituciones educativas públicas 
del distrito de Los Olivos. Lima, 
2019. 
O3.Describir los niveles de bienestar psicológico y sus componentes control, 
vínculos, proyectos y aceptación en adolescentes de instituciones educativas 







,25) O4. Describir los niveles de agresividad y sus componentes agresión física, 
agresión verbal, ira y hostilidad en adolescentes de instituciones educativas 
públicas del distrito de Los Olivos, Lima, 2019. 
O5. Comparar bienestar psicológico y agresividad por sexo en adolescentes de 





,26,28) O6. Comparar bienestar psicológico y agresividad por edad en adolescentes de 






Anexo B: Operacionalización de la variable 
 
Tabla 10 



















tristeza y/o enojo 
en pocas 
ocasiones;   y hace 
bienestar 
psicológico  se 
medirá a través 

























referencia a como 
las personas 
valoran  o 
definen sus vidas 
(Casullo, 2002) 
75 a más se 
definirá como un 
nivel de bienestar 
alto y de 25 a 
























Dimensiones Indicadores Ítems Total Medición 
Es un tipo de 
respuesta o acciones 
dañinas que se dan 
de manera constante 
sobre otra persona, 
sea o no del entorno. 
Se conforma por dos 
componentes: el 
motor que se 
muestra de manera 
física o verbal, 
directa o indirecta y 
activo o pasivo; y el 
actitudinal se refiere 
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calificación se 
guiará  de 
acuerdo: Muy 
alto, alto, 


























































Te pedimos que leas con atención las frases siguientes. Marca tu respuesta en cada una de ellas 
sobre la base de lo que pensaste y sentiste durante el último mes. Las alternativas de respuesta 
son: -ESTOY DE ACUERDO- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO –ESTOY EN DESACUERDO- 
No hay respuestas buenas o malas: todas sirven. No dejes frases sin responder. Marca tu 
respuesta con una cruz (o aspa) en uno de los tres espacios. 
Anexo C: Instrumentos 
 
ESCALA BIEPS-J (Jóvenes 
Adolescentes) 
















1. Creo que me hago cargo de lo que digo o hago.    
2. Tengo amigos /as en quienes confiar.    
3. Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida.    
4. En general estoy conforme con el cuerpo que 
tengo. 
   
5. Si algo me sale mal puedo aceptarlo, admitirlo.    
6. Me importa pensar que haré en el futuro.    
7. Generalmente caigo bien a la gente.    
8. Cuento con personas que me ayudan si lo necesito.    
9. Estoy bastante conforme con mi forma de ser.    
10. Si estoy molesto /a por algo soy capaz de pensar 
en cómo cambiarlo. 
   
11. Creo que en general me llevo bien con la gente.    
12. Soy una persona capaz de pensar en un proyecto 
para mi vida. 
   
13. Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de 
mejorar. 
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Cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry (1992). Adaptada por 
Matalinares (2012) 
Edad:  Sexo:    
 
INSTRUCCIONES 
A continuación se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían ocurrirte. A 
las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa que mejor describa tu opinión. 
CF=Completamente falso para mí BF=Bastante falso para mí 
VF= Ni verdadero, ni falso para mí BV= Bastante 
verdadero para mí CV= Completamente verdadero para mí 
Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma como tú percibes, sientes y actúas en esas 
situaciones. 
 
 CF BF VF BV CV 
01. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra persona      
02. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con ellos      
03. Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida      
04. A veces soy bastante envidioso      
05. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona      
06. A menudo no estoy de acuerdo con la gente      
07. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo      
08. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente      
09. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también      
10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos      
11. Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de estallar      
12. Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades      
13. Suelo involucrarme en la peleas algo más de lo normal      
14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir con ellos      
15. Soy una persona apacible      
16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por algunas cosas      
17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago      
18. Mis amigos dicen que discuto mucho      
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva      
20. Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas      
21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos      
22. Algunas veces pierdo el control sin razón      
23. Desconfío de desconocidos demasiado amigables      
24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona      
25. Tengo dificultades para controlar mi genio      
26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas      
27. He amenazado a gente que conozco      
28. Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué querrán      
29. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas      
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FICHA DE DATOS 
 
Elaborado por: Yandira Rivero 
 
Buen día estimado estudiante, le invitamos a rellenar la siguiente información. 
En los espacios en blanco responda con letra legible y marque con un aspa (X) 
























Anexo F: Autorización de autores 




















Con el debido respeto me  presento  a  usted,  mi  nombre  es  Yandira,  Rivero 
Vega estudiante de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. 
En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre “Bienestar 
psicológico y agresividad en adolescentes de instituciones educativas 
públicas del distrito de Los olivos, Lima, 2019”; y para ello quisiera contar 
con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas 
psicológicas: Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS- J) y cuestionario de 
agresión de Buss & Perry. De aceptar participar en la investigación, afirmo 
haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. La 
información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 
propósito fuera de esta investigación. Sus respuestas serán codificadas con un 
número, y, por lo tanto, serán anónimas. 
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Anexo H: Prueba piloto 
 
Tabla 12 
Estadístico de validez de contenido del variable bienestar psicológico- V de 
Aiken de la Escala de Bienestar psicológico (BIEPS-J) 
 
Ítems J1 J2 J3 J4 J5 SUMA V AIKEN 
1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
De acuerdo a la tabla se visualiza que los ítems tienen un puntaje de 1 siendo mayor a 0,8 




Estadístico de validez de contenido de la variable agresividad -V de Aiken del 





















SUMA V AIKEN 
1 1 1 1 1 1 5 1 16 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 18 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 19 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 20 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 21 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 22 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 23 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 24 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 25 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 26 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 27 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 28 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 29 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1         
De acuerdo a la tabla se visualiza que los ítems tienen un puntaje de 1 siendo mayor a 0,8 
demostrando así una validez de contenido alta y adecuada. 
Tabla 14 
Análisis descriptivo de los ítems de la variable bienestar psicológico 
 
 M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 
BP1 2,53 ,573 -,724 -,455 ,616 ,750 SI 
BP2 2,51 ,605 -,818 -,269 ,489 ,989 SI 
BP3 2,56 ,660 -1,245 ,381 ,516 ,711 SI 
BP4 2,62 ,561 -1,143 ,375 ,442 ,713 SI 
BP5 2,53 ,634 -1,010 ,002 ,297 ,980 SI 
BP6 2,67 ,511 -1,183 ,325 ,535 ,730 SI 
BP7 2,40 ,627 -,544 -,572 ,313 ,966 SI 
BP8 2,51 ,605 -,818 -,269 ,489 ,989 SI 
BP9 2,62 ,561 -1,143 ,375 ,399 ,670 SI 
BP10 2,38 ,593 -,351 -,656 ,339 ,754 SI 
BP11 2,38 ,623 -,484 -,599 ,402 ,962 SI 
BP12 2,64 ,557 -1,238 ,624 ,659 ,802 SI 
BP13 2,53 ,634 -1,010 ,002 ,297 ,980 SI 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de 
asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad 




Análisis descriptivo de los ítems de la variable agresividad 
 
 M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 
A1 2,22 1,182 ,257 -1,506 ,319 ,890 SI 
A2 2,49 1,399 ,356 -1,257 ,780 ,941 SI 
A3 3,35 1,364 -,253 -1,186 ,503 ,734 SI 
A4 1,80 ,848 ,401 -1,499 ,309 ,708 SI 
A5 2,16 1,288 ,817 -,606 ,408 ,878 SI 
A6 2,89 ,567 -1,293 3,928 ,320 ,864 SI 
A7 2,64 1,253 ,089 -,946 ,450 ,673 SI 
A8 2,93 1,200 -,256 -,807 ,657 ,929 SI 
A9 2,65 1,481 ,308 -1,301 ,553 ,762 SI 
A10 2,93 1,200 -,256 -,807 ,657 ,929 SI 
A11 3,05 1,393 -,143 -1,332 ,608 ,746 SI 
A12 2,73 1,079 -,343 -,762 ,322 ,753 SI 
A13 2,04 1,071 ,395 -1,320 ,522 ,644 SI 
A14 2,22 1,182 ,257 -1,506 ,319 ,890 SI 
A15 2,16 1,288 ,817 -,606 ,408 ,878 SI 
A16 3,25 1,377 -,170 -1,210 ,407 ,734 SI 
A17 2,85 1,177 ,151 -,826 ,492 ,713 SI 
A18 2,00 1,155 ,899 -,101 ,566 ,553 SI 
A19 2,36 1,352 ,604 -,736 ,646 ,909 SI 
A20 2,64 1,238 ,252 -,532 ,477 ,766 SI 
A21 2,15 1,407 1,099 -,056 ,471 ,810 SI 
A22 2,49 1,399 ,356 -1,257 ,780 ,941 SI 
A23 3,47 1,345 -,556 -,814 ,360 ,743 SI 
A24 2,36 1,352 ,604 -,736 ,646 ,909 SI 
A25 2,49 1,399 ,356 -1,257 ,780 ,941 SI 
A26 3,09 1,191 -,250 -,731 ,323 ,638 SI 
A27 1,60 1,082 1,781 1,988 ,578 ,816 SI 
A28 3,35 1,322 -,525 -,658 ,521 ,817 SI 
A29 2,27 1,533 ,736 -1,033 ,683 ,727 SI 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de 
asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad 
corregida o Índice de discriminación; h2: Comunalidad 
 
Tabla 16 
Estadístico de consistencia interna del variable bienestar psicológico 
 
 Ítems # Elementos McDonald's ω Cronbach's α 
Aceptación 4,7,9 3 0.774 0.688 
Vínculos 2,8,11 3 0.845 0.752 
Control 1,5,10,13 4 0.797 0.765 
Proyectos 3,6,12 3 0.874 0.853 




Estadístico de consistencia interna de la variable agresividad 
 
 Ítems # Elementos McDonald' 
s ω 
Cronbach's α 
D1 1,5,9,13,17,21,24,27,29 9 0.867 0.859 
D2 2,6,10,14,18 5 0.766 0.726 
D3 3,7,11,15,19,22,25 7 0.836 0.818 
D4 4,8,12,16,20,23,26,28 8 0.815 0.795 
General  29 0.923 0.922 
 
Tabla 18 
















1 22 5 3 4 5  
10 27 7 6 6 6 
 
     
BAJO 
20 29 8 6 7 7 
30 32 9 7 7 7  
40 33 10 7 8 7  
50 34 10 8 9 8 MEDIO 
60 35 10 8 9 8  
70 36 12 8 9 8  
80 36 12 9 9 9 
 
     
ALTO 
90 37 12 9 9 9 
99 38 13 10 10 10  
 
Tabla 19 






verbal Ira Hostilidad CATEGORÍAS 
1 40 11 7 9 9  
10 46 11 7 11 12 MUY BAJO 
20 54 12 9 12 18  
30 63 14 11 14 23  
BAJO 
40 68 17 12 15 23 
50 72 19 12 16 25  
MEDIO 
60 78 21 13 19 25 
70 87 24 14 26 26  
ALTO 
80 98 26 17 27 30 
90 108 37 18 27 30  
MUY ALTO 
99 109 38 19 28 31 
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Anexo J: Resultados adicionales 
 













Figura 3: Gráfico de correlación entre bienestar psicológico y agresividad 
 
R2=0.113 r=0.33 






Figura 5: Gráfico de correlación entre bienestar psicológico y agresión verbal 
 
R2=0.088 r=0.29 
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